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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan 
pembelajaran seni lukis teknik plakat di kelas XII SMA Negeri 1 Purwareja 
Klampok; (2) Visualisasi karya seni lukis yang dihasilkan siswa kelas XII SMA 
Negeri 1 Purwareja Klampok. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Strategi dalam penelitian ini 
adalah studi kasus tunggal terpancang. Sumber data berupa informan yang dipilih 
yaitu Sugeng Widodo sebagai guru seni budaya dan siswa kelas XII IPA 3 SMA 
Negeri 1 Purwareja Klampok, foto proses pembelajaran, hasil karya siswa, dan 
dokumen arsip. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling. 
Pengumpulan data meliputi observasi berperan pasif, wawancara semi terstruktur, 
dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan trianggulasi data dan review  
informan.  Analisis  data  menggunakan model  analisis mengalir yaitu reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun mengacu pada kurikulum 2013. Materi 
pembelajaran disampaikan secara sistematis namun kurang menjelaskan tentang 
teknik plakat. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, tanya 
jawab, demonstrasi, dan pemberian tugas sehingga diharapkan dapat mendorong 
siswa untuk belajar dengan lebih aktif dan kreatif, namun metode demonstrasi 
kurang menerapkan teknik dan media melukis yang sesuai. Media pembelajaran 
visual berupa foto dan contoh karya lukis efektif untuk memberikan pemahaman 
kepada siswa. Evaluasi pembelajaran berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik yang diamati dari kegiatan persiapan, proses melukis, dan hasil karya 
lukis. Kedua, karya lukis siswa memiliki beragam ide dan gaya visual. Unsur visual 
yang terlihat dalam karya lukis siswa meliputi: titik, garis, bidang, warna, tekstur, 
dan gelap terang. Prinsip visual yang terlihat meliputi kesatuan, irama, 
keseimbangan, dan dominasi. Siswa menerapkan teknik dasar melukis plakat dan 
bereksplorasi dengan teknik lain seperti blok, blending, grattage, hard egde, 
cipratan, dan tetesan. 
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The research aims to know: (1) Implementation of the learning of painting 
art use opaque technique in class XII SMA Negeri 1 Purwareja Klampok; (2) 
Visualisation of painting artworks created by the students of class XII SMA Negeri 
1 Purwareja Klampok. 
This research used qualitative method. The strategy of reasearch was 
single embedded case studies. The data source of this research was selected 
informant Sugeng Widodo as cultural art teacher and the students of  XII IPA 3 
SMA Negeri 1 Purwareja Klampok, pictures of learning process, artworks, and 
archive documents. Techniques used in data collection are passive partisipation 
observation, semi-structured interview, and documentation.  Data validity test 
used are data triangulation, and informant reviews. The analysis of the data used 
is flow analysis model that are data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results showed that: (1) Syllabus and preparing lesson plans (RPP) 
was created based on 2013 curriculum. The learning material is delivered 
systematically but does not explain the opaque technique specifically. The learning 
method used that are lecture, question and answer, demonstration, and assignment 
encourages students activity and creativity in learning, but the implication of 
demonstration method does not applying techniques and painting media properly. 
Visual learning media that is picture and example of painting artworks effective 
to provide understanding to students. Evaluation of learning based on cognitive, 
affective, and psychomotor aspects observed from the preparation, painting 
process, and the painting artworks. (2) The student's painting has a variety of ideas 
and visual styles. The visual elements seen in student paintings include: point, line, 
plane, color, texture, and value. The visual principles seen in student paintings 
include: unity, rhythm, balance, and emphasis. Students apply the basic techniques 
of opaque painting and explore with other techniques such as block, blending, 
grattage, hard egde, splashes, and droplets. 
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